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Abel 405. 
Äbli, Hans 272, 275 f. 
Abraham 15, 405. 
Aconico, Jacopo 399. 
Adam 596. 
Aegeri, Conrad von 570. 
d'Aflry, Louis-Philippe 612. 
Agricola, Laurentius (Laurenz Meier) 
258 f. 
Agrippa, Heinrich Cornelius 467. 
Alba, Herzog von 234. 
Alber, Erasmus 223. 
Albertini, Caspar 431. 
Albertino, Francesco 240, 246. 
Albrecht, H. 223. 
Albrecht, Herzog, Markgraf und kaiser-
licher Kurator 279. 
Alder, Cosmas 219, 223. 
Altensteig, Johannes 262. 
Ambach, Melchior 364. 
Amerbach, Ambrosius 394, 469, 614ff. 
Amerbach, Bonifacius 223, 614ff. 
Anguisola, Giovanni, Graf von Riva 
318,331. 
d'Annone, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
d'Annone, Christoph 380, 397. 
Anselm von Canterbury 415, 425. 
Antigonus Gonatus 406. 
Apollinaris 411. 
Appenzeller, Benedikt 223. 
Appiana, Clivia 157. 
Appiano, Filippo 240. 
Appiano, Francesco Michele 229, 240, 
242, 245, 301, 314. 
Appiano, Pariso 158, 229, 240, 243ff., 
384, 387, 389f., 392, 435. 
Appiano-Verzasca, Pauca 390. 
Aristides 406. 
Aristoteles 270. 
Arnodis, Giovanni de 392. 
Asper, Rudolf 604. 
August, Kurfürst von Sachsen 330, 391. 
Augustinus 590. 
Aventinus, Johannes 353. 
Babinger, Franz 375. 
Baddi, Antonio 326. 
Baddi, Baptista de 231, 239, 243, 246, 
300. 
Balber, Hans 315. 
Balber, Hermann 315. 
Bäldi, Joachim 155, 167, 272, 279, 294f. 
Balthasar, Anton Felix von 611. 
Balthasar, Franz Urs von 611. 
Bannwart, Peter 553. 
Bänziger, Paul 492, 621. 
Bärenfels, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Bärge, Hermann 355. 
Barth, Karl 57. 
Bärtschi, Alfred 256. 
Bary, De, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Battier, Bürgergeschlecht von Basel 394. 
Baum, Johann Wilhelm 469f, 619. 
Baumann, Ernst 556. 
Beccaria, Giovanni 153ff., 164ff., 183, 
231 ff., 246, 379. 
Becker, Jakob 291. 
BeUÖ-Orella, Lucia di 157,234,240,246. 
Benz, Ernst 345, 357, 367, 371ff. 
Berger, Heinrich 350, 363. 
Berger, Jörg 544, 569, 571. 
Bernoulli, W. 469. 
Besozzo, Antonio Maria 175, 231, 243, 
246, 248, 299, 320, 381, 389, 402, 432. 
Besozzo-v. Orelli, Clara Lucia 389, 432. 
Beza, Theodor von 48, 105. 
Bibliander, Theodor 102, 350, 353ff., 
475. 
Binzli, Gregorius 261. 
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Blaarer von Wartensee, Jakob Chri-
stoph, Bischof von Basel 378, 581. 
Blanke, Fritz 29f., 53, 139, 141, 266, 
339, 341f., 424, 426ff., 588, 590. 
Blarer, Ambrosius 102, 214, 259. 
Blarer, Hans Ulrich 440. 
Blastus 425. 
Blaurock (Cajakob), Jörg 339. 
Bochetel, Bernardin 146. 
Bodeto, Leonardo 231. 
Bodin, Jean 357. 
Bodmer, Heinrich 528. 
Bodmer, Johann Jakob 460. 
Bodmer, Matthias 258. 
Bonjour, Edgar 249. 
Borgo, Bartolomeo 512. 
Borromeo, Carlo 331. 
Boßhard, Laurentius 259, 540, 544, 560. 
Boßhardt, Philipp 243. 
Bouvier, Auguste 2f. 
Bouvier, Bernard 3, 262. 
Bouvier-Däniker, Mathilde 262. 
Brandenberg, V. 41. 
Brändly, Willy 24ff., 262, 622ff. 
Braun, Rudolf 537. 
Brennwald, Felix 505, 570. 
Brennwald, Heinrich 503. 
Brenz, Johannes 167. 
Bridel, Philippe Sirice 267 f. 
Brissac, de, Marschall 280. 
Brötli, Johannes 339 f. 
Brunner, Conrad (Fontejus) 274, 616. 
Brunner, Emil 57, 342, 424, 426. 
Brunner, Fridolin 279, 281, 291. 
Brunner, Gebhart 246. 
Brunner, Jörg 467. 
Brunner, Martin 274. 
Bucer, Martin 4, 86, 250f., 365, 367f., 
501. 
Büchi, Albert 274f. 
Buchmann, Heinrich 475. 
Bugnion, Jean-Frederic 612. 
Bullinger-Adlischwiler, Anna 98, 102. 
Bullinger, Dieter 99. 
Bullinger, Dorothea 59£, 99, 579. 
Bullinger, Felix 58, 99. 
Bullinger, Hans 99. 
Bullinger, Heini 59, 99. 
Bullinger, Heinrich lff., 24ff., 47ff., 57, 
74, 97ff., 103ff., 130, 134, 149, 154, 
158, 160, 170, 175, 178, 180, 182, 185, 
190, 192, 206, 210f., 214f., 218f., 
222f., 230, 232f., 235, 246, 253, 262, 
279, 291, 294ff., 307, 345f., 352f., 
357ff., 401ff., 409ff., 470, 481, 500, 
503, 537, 549, 552, 556f., 560, 562ff., 
579, 581. 
Bullinger, Johann Rudolf 107. 
Bullinger, Rudi 59, 99. 
Bullinger, Stoffel 59, 99. 
Burckhardt, August 382. 
Burckhardt, Jacob 399. 
Burckhardt, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Burkard, Johannes (Theobald Perdutia-
nus) 36 f. 
Busche, Hermann van dem 217ff., 221ff., 
260, 618. 
Büßer, Fritz 481, 502, 557. 
Bussi, Dionys 273, 293. 
Caesar, C. Julius 364. 
Caflisch, Leonhard 193. 
Cajetan, Jacob Vio von Gaeta (Gaetano) 
nach seinem Ordensnamen Thomas 
61. 
Calderini, Gianangelo 380. 
Calvin, Johannes 52, 56, 63, 102, 104f., 
108ff., 130,137,142, 166f., 249, 252f., 
255, 347, 350, 356, 363, 365, 400, 402, 
404, 415, 424ff., 598. 
Camenisch, Emil 173. 
Camillus 406. 
Campo, Filippo di 240. 
Camuzzi, Andrea 172. 
Camuzzi, Girolamo 172. 
Cantimori, Delio 155, 198, 398ff. 
Capito, Wolfgang 466, 615, 619. 
Carbo, Volcatius 41 f. 
Carcano, Pietro 433. 
Carion, Johannes 219, 223. 
Cartwright, Thomas 255. 
Casal, Anton, von Mailand 304. 
Casati, Grafen von Borgo-Lavizarro 
446 f. 
Cassiodor 411. 
Castelberger, Andreas 340. 
Castellio, Sebastian 399. 
Castiglione, Guarnerio 169, 231, 239, 
241, 243, 246, 298f., 381, 392f. 
Cato, Marcus Porcius der ältere und der 
jüngere 406. 
Ceporin, Jakob 618. 
Cevio, Andrea 239, 241, 299f., 313, 381. 
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Cevio, Bernhard 390. 
Cevio, Guido 330. 
Cham, Bernhard von, Bürgermeister 321. 
Chatelard, von 281. 
Christoph, Herzog von Württemberg 
183. 
Chrysostomus 72. 
Cicero, M.TuUius 405 f. 
Ciseri, Andrea 317. 
Ciseri, Bartolomeo 310. 
Ciseri 318ff. 
Clemen, Otto 222, 362, 469. 
Clemens VII . 576, 578. 
Cohrs, F . 215. 
Coignet, Herr von 291. 
Collinus (Rudolf am Büel) 210, 213, 608. 
Comander, Johannes 105, 278. 
Consul, Stephan 372. 
Coolidge, A. B. 269. 
Corrodi-Sulzer, Adrian 509. 
Corrodi, Paul 120. 
Cosack, Carl Johann 351. 
Courvoisier, Jacques 63. 
Cox, Richard, Bischof von Ely 253. 
Cratander, Andreas 615, 617, 619f. 
Croix, Nicolas de la 280. 
Cueva, Gabriel de la, Herzog von Albu-
querque 305, 331. 
Cugnasco, Cristoforo di 246. 
Curione, Celio Secundo 399, 407. 
Cusanus, Mcolaus 353 f. 
Cydonius, Demetrius 354. 
Dalmata, Hermannus 355. 
Damascenus, Johannes 353, 356, 365. 
Danckelmann, Eberhard Christoph Bal-
thasar von 445. 
Daniel 361 f., 364, 366. 
David 405. 
Dehler, Wilhelm 365. 
Denzinger, Heinrich 56, 185, 189. 
Dietrich, Sixt 223. 
Dietrich, Veit 223. 
Doggweiler, Robert 24, 47. 
Drews, Paul 365. 
Ducis, Benedikt 223. 
Dumunte, Enoch 389. 
Duno, Giacomo 193,240,243,298,330ff., 
390, 430, 435. 
Duno, Stadtarzt von Bern 339, 377. 
Duno, Taddeo 154f., 161, 164fi., 183ff., 
234, 239, 308, 330, 332, 432 f. 
Dürer, Albrecht 618. 
Dürr, Emil 615. 
Dürr, Melchior (Macrinus) 608. 
Eck, Johannes 616. 
Edlibach, Gerold 502 f. 
Edlibach, Hans 235, 550. 
Edlibach, Ludwig 557. 
Egli, Emil 24ff., 103,259,266,357,369f., 
470, 548ff., 562, 575f., 578,588f., 620. 
Ehrenberg, C. F . 533. 
Eichrodt, Walther 399. 
Eidenbenz, Emil 262. 
Elisa 405. 
Elisabeth I., Königin von England 249, 
253, 255. 
Elze, Theodor 372 f. 
Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen 
281. 
d'Entreves, A. Passerin 250. 
Erasmus von Rotterdam 52, 73, 167, 
204, 218, 223, 262, 349f., 367f., 371, 
407, 418, 468, 581, 590, 604, 616, 619. 
Erb, Hans 24, 28, 42. 
Erb, Matthias 352. 
Erlach, Hans von 319. 
Erlach, Johann Rudolf von 376. 
Ernst, Fritz 165, 185. 
Ernst, Jacob 562. 
Ernst, Heinrich 562. 
Ertl , Anton Wilhelm 614. 
Escher, Hans Caspar 521, 532. 
Escher, Hans Conrad 230, 239, 243. 
Eseher, Hans Conrad, im „Wollenhof" 
457. 
Escher, Hans, Hauptmann 566, 569 ff. 
Escher, Heinrich 454. 
Escher, Hermann 574. 
Escher, Johann Caspar & Co. 451. 
Escher, Johannes 175. 
Escher, Johannes, im Felsenhof 532. 
Escher-Heß, Martin 536. 
Escher, Hausschreiber 316. 
Escher, „ Im Adlerberg" 525. 
Escher von der Linth, Hans Conrad 530. 
Escher zum Glas 309. 
Eschlimann, Ingenieur 533. 
Faber, Johann 61, 616. 
Fabricius, Johannes 102, 105, 278, 295. 
Falck, Peter 494. 
Farel, Wühelm 102, 105. 
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Farner, Alfred 259, 586. 
Farner, Oskar 135f., 140ff., 201, 210, 
265f., 342, 407f., 470f., 473ff., 488ff., 
577f., 585 ff., 616, 620. 
Fäsch, Bürgergeschlecht von Basel 378. 
Faßbind, Rudolf 448. 
Fazy, Johann 394. 
Fechter, D. A. 261. 
Feer, Landvogt 168, 170. 
Feyerthoy, Johannes 375. 
Fiala, Friedrich 553. 
Finsler, Georg 63, 259, 266, 469, 470, 
537, 550, 577f., 588. 
Flachsland, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Flacius, Mathias 581. 
Florinus 425. 
Foca, Jacobina 240. 
Fontana, Balthasar 162 ff. 
Forno 317. 
Forrer, Ludwig 356. 
Franch, Ramon Sugranyes de 365. 
Franz I. 143, 281, 404ff. 
Franziskus von Assisi 365. 
Frecht, Martin 498. 
Frei, Jakob 569. 
Frei, Oskar 142. 
Fretz, Diethelm 305, 310. 
Frey, Arthur 402. 
Frey, Jakob 36. 
Frey, Kaspar 576f., 579. 
Friedrich der Fromme, Kurfürst von der 
Pfalz 48. 
Friedrich I I I . , Kurfürst von Branden-
burg 445. 
Fries, Johannes 102,581. 
Frisching, Schultheiß von Burgdorf 
256 f. 
Fritzsche, Otto Fridolin 616. 
Froben, Johannes 617. 
Fröhlich, Georg (Laetus) 369. 
Frölich, Hulderich 329. 
Froschauer, Christoph 94, 102, 140, 167, 
209, 215, 240, 268, 364. 
Fugger, Jakob 313. 
Funck, Jacob 562. 
Functius, Johannes 353. 
Füßli, Hans 70. 
Füßli, Hans Conrad 620. 
Füßli, Hans Heinrich 462 f. 
Füßli, Peter 551, 570. 
Füßli, Wilhelm 454. 
Gagliardi, Ernst 481, 502, 504f., 557. 
Gallati, Frieda 284, 287, 289f. 
Gallati, Kaspar (Nephelinus aus Näfels) 
274, 275. 
Gallicius, Philipp 105. 
Gallo, Baptista 240. 
Ganz, Paul 261. 
Geering, Traugott 377 f., 381, 385ff. 
Georgievits, Bartholomäus 354. 
Gerig, Georg 545ff. 
Geßner, Konrad 102, 159, 268ff., 581. 
Geßner-v.Orelli 437. 
Geßner, Salomon 461. 
Geyerfalk, Thomas 467. 
Gideon 405. 
Gimper, Landvogt 316, 324. 
Glarean, Heinrich Loriti 261, 269, 274f., 
282, 284, 581, 604, 616f., 619. 
Glättli, Walter 578. 
Gloede, G. 425. 
Goethe, Johann Wolfgang von 461. 
Gog, Fürst aus dem Lande Magog 362 f. 
Goldammer, Kur t 351, 370, 372. 
Göldli, Caspar 550, 569. 
Göldli, Hans 243. 
Göldli, Jörg 538, 550, 552, 560f., 564, 
566, 569f. 
Göldli, Renwart 548, 550. 
Gragger, Robert 375. 
Grebel, Conrad 339 f. 
Grebel, Felix von 449. 
Grebel, Gottfried von 459. 
Grebel, Hans Conrad 441 f. 
Grebel-Hürlimann, Hans von 459. 
Grebel, Jakob 545 f. 
Greco, Nicolao 158, 180. 
Greving, Joseph 580. 
Grillo 317. 
Grotius, Hugo 415. 
Grüth, Joachim am, 576. f 
Grynaeus, Simon 271, 346. 
Guarnerio, Gianfrancesco 392. 
Guionneau, L. 2. 
Guldibeck, Sebastian 102. 
Günzburg, Eberlin von 618. 
Guyer, Paul 435, 458. 
Gwalter-Zwingli, Regula 102. 
Gwalter, Rudolf 102, 166, 252f., 254ff., 
353. 
Haab, Johannes 175. 
Haab ,Urs 566. 
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Hagenbach, K. R. 261, 619. 
Hager, H. 140. 
Haller, Albrecht von 269. 
HaUer, Berchtold 261, 467 f. 
Haller, Gottlieb Emanuel von 469 f. 
Haller, Johannes, die beiden 105. 
Haller, Johannes 415. 
Haller, Karl Ludwig von 263. 
Hallwil, Johann Rudolf von 618. 
Häne, Johannes 538 ff. 
Hanhart , Johannes 270. 
Hartfelder, Karl 617. 
Hartmann, Alfred 614. 
Hartmann, Hans Konrad 116. 
Hartmann, Hans Rudolf 114. 
Hassenkamp, F .W. 469. 
Hässi, Gabriel 273, 290f. 
Hätzer, Ludwig 340. 
Hauser, K. 259. 
Hauser, Verena 44. 
Hedio, Caspar 210, 213, 619. 
Heer, Gottfried 291. 
Heer, Jakob 274. 
Heginer, Conrad 550. 
Hegner, I ta 277. 
Heidegger, Heinrich 453f., 461 f. 
Heinrich IL , König von Frankreich 146, 
279. 
Heinrich IV., König von Frankreich 
286, 503. 
Heinrich VI IL , König von England 255. 
Henoch 405. 
Herborn, Nikolaus 469. 
Herkules 406. 
Herminjard, Akne Louis 469. 
Herrenbrück, W. 47. 
Herwagen, Johannes 250. 
Heß, Jakob 464. 
Heß, Rudolf 24. 
Heß, Rudolf, im „Wollenhof" 456. 
Heugel, Johannes 217, 219, 222f. 
Heusler, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Hieronymus 489, 491. 
Hildebrandt, Walter 47, 423. 
Hüten, Johannes 362. 
Hinwil, Jörg von 548, 551. 
Hirzel-Lampe, Caspar 533. 
Hirzel, Hans Caspar (Bürgermeister) 
438, 441. 
Hirzel, Hans Jakob, Staatsrat 530. 
Hirzel, Heinrich 521. 
Hirzel, Peter 335. 
Hiskia 405. 
Hoffmann, Bürgergeschlecht von Basel 
378. 
Hofmann, Melchior 341. 
Hofmeister-v. Orelli 437. 
Holbein, Hans 141, 261f., 603. 
Holl, Karl 365. 
HoUweg, Walter 423. 
Holsten, Walter 365, 368. 
Holzhalb, Heinrich 324, 335. 
Holzhalb, J . R. 2. 
Homer 412. 
Hooker, Richard 250. 
Horawitz, Adalbert 617. 
Hösch, Ludwig 548. 
Hottinger, Jakob 341 f. 
Hottinger, Johann Heinrich 163 f. 
Hottinger, Johann Jakob (1783-1860) 
222, 470, 481, 503. 
Hottinger-v. Orelli 437. 
Hromadka 63. 
Hubmeier, Balthasar 480. 
Hübscher, Bruno 60ff. 
Hug, Johannes 279. 
Huizinga, Jan 398. 
Hurter, Friedrich 262 ff. 
Huß, Johannes 43, 607 f. 
Huszär, Gallus 375. 
Hütten, Ulrich von 75, 616. 
Imbach, Heinrich 448. 
Innozenz I I I . , Papst 263. 
Isaak 15,405. 
Isabella Monica, Gräfin von Neapel 246. 
Iselin, Bürgergeschlecht von Basel 378. 
d'Isola, Bürgergeschlecht von Basel 378. 
d'Isola, Francesco 380. 
Jakobus 15, 405. 
Jauch, Hans, Vogt 550, 557, 563 f. 
Jenner, Samuel, Herr zu Utzigen 443. 
Jenny, Heinrich 272. 
Jenny, Markus 216, 260. 
Jesaja 405, 488ff. 
Jeschke, J . B. 62f. 
Johann der Beständige, Herzog von 
Sachsen 75. 
Johannes 362. 
Johann I L , König von Ungarn 49. 
Jonas, Justus 362. 
Joner, Wolfgang 26, 31, 43. 
Josias 405. 
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Josquin, Despres 223. 
Josua 405. 
Jovius, Paulus 353. 
Jud-Gmünder, Katharina 208. 
Jud-Hochsang, Frau 208. 
Jud, Leo 4,27,86,163,201ff., 259,342f., 
475f., 618. 
Judas 405. 
Kaegi, Werner 155, 198, 398f. 
Kambli, Ulrich 566. 
Kantakuzenos, Johannes 353, 365. 
Karl I I I . , Herzog von Savoyen 281. 
Karl V. 143, 279, 280f., 346. 
Karlstadt, Andreas 54, 75. 
Kausler, E. von 183. 
KeUer, Ludwig 339. 
Keßler, Johannes 29, 72, 87, 91, 105. 
Kilchmeyer, Jodocus 606. 
Kientz, Ferdinando 164. 
Kindt, Karl 351, 363. 
Klingler, Antonius 114 ff. 
Klingler-Heß, Regula 114ff. 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 121. 
Koch, Dr., Archivar in Zug 44. 
Kolb, Franz 467, 557. 
Kolin, Anna 44. 
Kolin, Peter 26. 
Kolin, Wolfgang 42. 
Köhler, Manfred 345, 356 ff. 
Köhler, Walther 24, 63, 140, 162, 210f., 
215f., 266, 365,424,470,550,577,581, 
588ff., 607, 618f. 
Körner-v. Orelli 437. 
Kotter, Wolfgang 467. 
Kreßner, Helmut 249ff. 
Kretz, Matthys 86. 
Kuhn, Gottlieb Jakob 470. 
Kümmel, Werner Georg 428. 
Küng, Kaspar 102. 
Künzli, Edwin 408, 488, 590. 
Kurten, Edmund 469, 471. 
Kvacala, J a n 354, 357. 
Lactanz 411, 424. 
Lambert, Franz, von Avignon 467 ff. 
Lamparter, Helmut 349. 
Landeck, Anna von, Freifrau von Säk-
kingen 394. 
Landenberg, Albrecht von 551. 
Landenberg, Gotthard von 548. 
Landenberg, Hugo von 136, 616. 
Landolt-Wyß, Hans Caspar 528. 
Landolt, Hans Heinrich, Bürgermeister 
532. 
Landolt, Jörg 551. 
Largiader, Anton 2, 62, 573, 581. 
Laszki, Hieronymus de 374 f. 
Latourette, Kenneth Scott 365. 
Lauro, Cesare 511. 
Lavater, Hans Rudolf, Landvogt von 
Kyburg 566ff. 
Lavater, Johann Caspar 104,12011., 462, 
611. 
Lavater, Ludwig 2, 76, 100, 580. 
Lavater-Bullinger, Margarete lOOf. 
Lavater, Rudolf 549. 
Lehmann, Heinrich 547. 
Lemmens, Leonhard 362. 
Leo X. 349, 616. 
Lescailles, Antoine de 394. 
Leu, Hans Jakob 453. 
Leu, Jakob 208. 
Leuzinger, Hans 274. 
Liebenau, Theodor von 37. 
Liechtenhan, Rudolf 350. 
Lilje, Hans 347. 
Limperger, Matthias 469. 
Lindtmayer, Johann Daniel 193. 
Locher, Gottfried W. 47, 143, 347, 407, 
590ff. 
Locher, Gregorius 324, 436. 
Lochmann, Heinrich 517 f. 
Löhr, Gabriel Maria 60. 
Lorenzo, Dominikaner 172. 
Loriti, Heinrich (s. Glarean) 
Loriti, Jakob 283 f. 
Loriti, Joß 283. 
Ludwig der Fromme 406. 
Ludwig XVI. 121,263. 
Luginbühl, Rudolf 503. 
Lullin, Ami 2. 
Lullus, Raymundus 365. 
Lussi, Melchior 293. 
Lüthard, Johannes 469. 
Luther, Martin 4, 41, 50, 52ff., 63, 76, 
79, 81, 104, 137, 140, 163, 204, 206, 
210ff., 223, 347ff., 400, 405, 424, 426, 
467f., 483, 496, 581, 589, 594f., 605, 
608. 
Lutz, Albert 540, 560f. 
Lutz, Samuel 611. 
Lyra, Nikolaus von 362, 491. 
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Mad, Marx, Landvogt 291, 293. 
Mainardo, Agostino 175. 
Manasse, König 599. 
Manuel, Pierre 353. 
Manz, Felix 339. 
Mär, Laurenz 75. 
Maria die Katholische, Königin von 
England 146. 
Markus 16. 
Marso, Ascanio 246. 
Massena, Andre, General 529. 
Matthäus 13. 
Maurer, Wilhelm 469. 
Maximilian I I . 371. 
Mediolanensis, Paulus 467. 
Melanchthon, Philipp 104fi., 163, 206, 
213, 345f., 353, 356ff., 581, 608. 
Melander, Dionys 219, 221. 
Melander, Otto 216, 219, 221. 
Merkel, Rudolf Franz 357. 
Metaphrastes, Scipio 236. 
Metternich, Klemens Lothar Wenzel, 
Fürst von 263. 
Meuli, Karl 552, 558. 
Meyer, Conrad Ferdinand 145. 
Meyer, Ferdinand 145, 149f., 159, 161, 
164f., 176f., 182, 184, 228, 230, 239, 
241, 243, 262, 299, 313, 322, 325, 331, 
403, 431. 
Meyer, Karl 151. 
Meyer, Rudolf 267. 
Meyer, Wilhelm 24f., 33, 46. 
Meyer von Knonau, Kaspar 454. 
Meyer von Schauensee, Franz Bernhard 
611. 
Michael von Ephesus 270. 
Micyll, Jakob 218f., 221 ff. 
Mirandola, Picus von 424. 
Mohammed 346, 353f., 357ff. 
Montanus, Johannes Fabritius 208. 
Monte Arduo, Bartholomaeus de 354. 
Monte Crucis, Ricoldus de 354f., 365f. 
Mörikofer, Johann Kaspar 576. 
Morlot, Abraham 397. 
Morlot, Marc 398. 
Morosini, Gianpiero 172. 
Moser, Andres 465, 614. 
Moses 405. 
Mousson, Markus 613. 
Mülinen, Beat Ludwig von 376. 
Mülinen, Hans Albrecht von 608 f. 
Müller, Aloys 43, 45. 
Müller, Emanuel 512. 
Müller, Ernst Friedrich Karl 47 f., 50,185. 
Müller, Gerhard 469. 
Müller, Hans 481, 502, 505, 557. 
Müller, Jodocus (Molitor) 603. 
Müller, Kaspar 277. 
Müller, Wolfgang 284. 
Münster, Sebastian 581. 
Münzer, Thomas 54, 340. 
Muralt, Abraham Rudolf von 377. 
Muralt, Andreas (Sohn des Martin 
Muralt-Pestalozzi) 525 f. 
Muralt-Schinz, Anna Elisabeth 520. 
Muralt, Barbara von 153, 157. 
Muralt, Barbara von (Tochter des Cor-
nelius) 509. 
Muralt, Bernhard von 610. 
Muralt, Caspar von (Sohn des Hans 
Heinrich) 529. 
Muralt-Orelli, Chiara von 432. 
Muralt-Häfeli, Cornelius von (Sohn des 
Johannes I I I ) 508f. 
Muralt-Häfeli, Frau von 509. 
Muralt, Daniel von (Sohn des Muralt-
Scherb) 520. 
Muralt-Lavater, Daniel von (Sohn des 
Martin Muralt-Pestalozzi) 525, 527. 
Muralt, Daniel von (Sohn des Martin 
Muralt-Muralt) 528. 
Muralt-Escher, Dorothea von (Frau des 
Hans) 518. 
Muralt, Eduard von (Sohn des Muralt-
Scherb) 520. 
Muralt, Francesco von 159, 307f., 428, 
506 f. 
Muralt, Franciscus von (Enkeldes Statt-
halters Johannes I I I ) 517. 
Muralt-Tognoni, Friedrich von 520. 
Muralt, Galeazzo von 154, 177. 
Muralt, Gerold Heinrich von (Sohn des 
Johannes I I I ) 517. 
Muralt, Gianantonio von 239. 
Muralt, Giangiacomo von 159, 307, 428, 
506, 508. 
Muralt, Giovanni Lodovico 376, 506. 
Muralt-Escher, Hans I von (Sohn des 
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